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fiíKoca evi”nden “baba evi”ne yataklı trenle dönüş
SORUMSUZLUĞUN HESABI
r iO Z A L '. n  son Amerika seferi, artık kamuoyu için 
I  S  bir ilgi ya da üzüntü konusu olmaktan çıkmış, 
1 3 ü  Türkiye’nin dış görüntüsüne zarar verir bir nite­
lik kazanmaya başlamıştır.
Azerbaycan konusundaki gaf, olacak şey değil.
Radyolarında sabah-akşam Azeri türküleri söylenen, 
topraklannda yüz binlerce Azeri yaşayan, sınıriannın 
ötesinden, ta Bakü’den “Ermeni zulmüne karşı tarih­
teki tek kurtancımız Türkiye’dir” diye yaşlı gözlerle ba­
kılan bir ülkenin Cumhurbaşkanı, nasıl olur da, "Onlar 
Şİİ, biz Sünni; bizden çok İranlIlara yakındırlar” diye ko­
nuşabilir?
Böyle bir konuşma, yalnız duygulara ters düşmek­
le kalmaz, hem Türkiye’deki Alevl-Sünni tartışmasının 
yeniden canlanmasına, hem de Türidye’nln varlığına bel 
bağlamış milyonlarca insanın koyu bir umutsuzluğa 
düşmesine yolaçar.
Kimse, “Turancılık hortlasın, dış TUrkler konusuna 
dayalı saldırgan politikalar oluşturulsun” demiyor. Ama, 
bu ülke halkının duygularına saygı gösterilmesini ve 
Türkiye’ye değer veren insanlara bunca hoyratlık edil­
memesini istemek herkesin hakkıdır.
------1 ALDI kİ, Kongre’dekl Ermeni tasarısını önle­
meye ve “Azerbaycan’da Ermenllere yaptlan-
____ laria bizim ilgimiz yok” demeye yönelik olduğu
anlaşılan bu gaflı çıkışın, umulan amacı gerçekleştire­
bileceği de kuşkuludur. İnsanlar, dostluklanna ve ya­
kınlıklarına sadık olduktan ölçüde saygınlık kazanırlar. 
Kongre’dekl (iç-beş cahil Amerikalıyı kandırmak İçin bü­
tün Azerbaycan halkını “satıvermlş” bir Türkiye, her­
kesten önce, Amerikalının bile gözünde saygınlığını yi­
tirir.
Türkiye’yi böylesine zavallı duruma sokmaya kim­
senin hakkı yoktur.
j ATI televizyonlarını blr-lkl gün seyretmişse­
niz, Azerbaycan halkına yapılan haksızlık kar­
şısında İsyan etmeden durabilmeniz zordur. Şid­
dete İlk başvuranlann ve Azerileri Dağlık Karabağ’dan 
kovmaya kalkışanlann Ermeniler olduğu unutulmuş, 
Azerilerden ölenlere bakılmaksızın hep “Ermeni kırı- 
mı”ndan sözedilmeye başlanmıştır.
Arada, 1915’ten, “öbür Tüıklertn hunhariığı”ndan laf 
açmayı da ihmal etmeden.
Ermeniler konusunda Anadolu Türklerinin, Rumiar 
konusunda Kıbrıs Türklerinin başına gelen “büyük 
çarpıtış” şimdi de Azerbaycan Türklerinin başına geli­
yor. Doğrulan söyleyerek onların yanında biz de yer al­
mazsak, kim alacak?
MA, özal’a bakarsanız, zaten komşu bile de­
ğişmişiz, sadece Azerbaycan’a bağlı özerk böl­
ge olan Nahçıvan’la birkaç kilometrelik ortak sı­
nırımız varmış.
Bu küçümseyici yaklaşım, yakın Türk tarihindeki en 
gurur verici sayfalardan birinin de inkârı demektir. Bi­
lir misiniz kl, Azerbaycan’ın uzağında, Ermenistan’ın gü­
neybatı ucunda böyle bir Azeri özerk bölgesinin kurul­
ması ve sembolik de olsa Türkiye ile ortak bir sınırın 
yaratılması, altında Kâzım Karabekir Paşa’nın imzası bu­
lunan 13 Ekim 1921 tarihli “Türkiye İle Ermenistan, Azer­
baycan ve Gürcistan arasında dostluk andlaşması”ntn 
bir sonucudur. O andlaşmanın 5. maddesiyle, Ermenis­
tan ve Azerbaycan Sovyet hükümetleri böyle bir bölge­
nin kurulmasını muzaffer Şark Cephesi kumandanının 
huzurunda Türkiye’ye karşı yükümlülük olarak kabul et­
mişlerdir. Bugün Ermenistan, “öyle bir bölgeyi tanımı­
yorum ve topraklanma ilhak ediyorum” dese Türkiye’­
nin İtiraz hakkı doğar.
UM HURBAŞKANI'n ın  sorumsuzluğu, böyle- 
sine gaflarla dolu bir gezinin hiç hesabı so­
rulmadan kalmasını gerektirmez. Anayasa huku­
kuna göre, bütün bunlardan sorumlu tutulabilecek bir 
hükümet vardır.
Kaldı ki, gezi özel olmaktan çıkmış, devlet bakanıyla, 
basın yayın, ajans genel müdürleri ve bir yığın başka 
görevliyle, resmi bir sefere dönüşmüştür. Bütün o gi­
derler, sorumlu bakanlann imzasıyla, Türkiye Cumhu­
riyetinin hâzinesinden çıkıyor.
Kendi ayağıyla gidip kendi parasıyla ülkeye zarar ver­
menin de bir sının vardır ve bu sorumsuzluğun hesabı 
hüküm etten  sorulmalıdır.
Zeynep
Köşk’t e
kzeynepözal, Yağız Ekren ve Ha­
lil Uğur Ekren boşanma sonrası ilk ge­
ceyi İstanbul-Ankara hattında yataklı 
trenin 7 numaralı vagonunda geçir­
diler. çocuklara yemek, Zeynep'e 
meyve, bir duble de viski istendi
•  Cemil A K Y O L
UMHURBAŞKANI Turgut ö zal’ın kızı 
Zeynep Özal, eşi Asım Ekren ile evlilikle­
rini bitirdiklerini bir basın toplantısıyla du-
flnkara’ya uğurlama Eşi Asım Ekren’den ayrılan Zeynep 
özal, yardımcısı, Ham Uğur ve Yağız adlı çocuklarıyla Ankara’ya git­
ti. Zeynep özal'ı ve çocuklarını Haydarpaşa Garı na aile dostları me-
“Zeynep’in boşandığını 
gazetelerden öğrendim”
Semra Özal’ı 
üzen aynlık
| Kızı Zeynep'in ikinci ko­
cası Asım dan boşana­
cağını daha önceden 
bilmediğini belirten 
Bayan özal, "Bir ailenin 
çözülmesi elbette üçü- 
cü. Tabii herkes kendi 
hayatını çizer. Böyle 
üzüntüler güçlü moral 
gerektirir" dedi
•  İskender SONGUR
• NEW YORK
UMHURBAŞKANI Turgut ö z s l ’ın eşi Semra öza l, kızı 
[ Zeynep’in, A sm  Ekren’den boşandığını gazetelerden öğ- 
rendiğini belirtti, “ Çok üzüntülüyüm, lütfen beni yalnız 
bırakın”  dedi.
ABD gezisini sürdüren eşiyle birlikte dün New York’a geçen 
bayan Özal, kaldığı Plaza Oteli’den çıkarken sorularımızı ya­
nıtladı. Kızı Zeynep’in ikinci kocası Asım Ekren’den de boşan­
dığını gazetelerden öğrendiğini kaydeden Semra Özal, “ Boşa­
nacağım daha önceden biliyor muydunuz?” şeklindeki sorumuza 
şu yanıtı verdi:
“ Hayır. Bir ailenin çözülmesi elbette üzücü. Tabii herkes ken­
di hayatım kendi çizer. Böyle üzüntüler, elbette güçlü moral ge­
rektirir.”
Bayan Özal’ın otelden çıkarken çok üzgün ve makyajsız olduğu 
dikkati çekti. Semra öza l, “ Lütfen beni yalnız bırakın. Tek ba­
şıma biraz yürümek istiyorum” diyerek başka sorulara yarut ver­
medi. Aha.
najer Erkan özarman getirdi. Dün sabah Ankara’ya İnan Zeynep özal, 
yolculuk sırasında kompartımanından çıkmadı.
(Fotoğraf: Cemil AKYOL)
“Leydi Güngör”
Zeynep’in evinde
| "Zeynep basına rağmen inat edip ev­
lenmişti. Asım da tatlı çocuk. Şimdi 
komşu olduk. Zeynep benden kira al­
mayacak, Paris’e gittiğinde o da be­
nim evimde kalacak. Aşçı, hizmetçi, 
dadı arıyorum, bulamıyorum. Esnaf 
zengin olduğumu biliyor, beni gö­
rünce zam yapıyor"
•  Ercüment İŞ LE Y E N
EYNEP özgürlüğüne düşkün bir kız. Ba­
bası Asım’la evliliğine karşı çıkınca inat etti. 
Gönül ferman dinlemiyor. İyice üstüne düş­
tü. Ben istiyorsam yapacağım dedi. Aslında Asım 
da tatlı çocuktur.”
Bu sözler, Zeynep-Asım Ekren çiftinin otur­
dukları, Erenköy Zincirliköşk Sokağı’ndaki lüks 
dairenin yeni kiracısı, bir zamanların ünlü çıpla­
ğı, şimdilerde “ Leydi Berichi” , Güngör Bayrak’a 
ait. Cezayirli petrolcü Lord Hovari Berichi ile ev­
lendikten sonra Paris’e yerleşen, ancak kendi de­
yişiyle yurt özlemiyle yanıp tutuşan Bayrak,
, Devamı'10. sayfada
vurduktan sonra, iki oğluyla birlikte, apar topar 
İstanbul’dan Ankara’ya gitti.
Yanında menajer Erkan Özarman, iki koruma 
görevlisi ile çocukları Yağız ve HaUl Uğur’la Hay­
darpaşa Garı’na gelen Zeynep özal, yataklı tre­
nin 7 numaralı vagonunda kendisine ayrılan kom­
partımana yerleşti ve çevrenin meraklı bakışların­
dan uzak kalmak için perdeleri kapattı. Trenin saat 
22.00’de Ankara’ya hareket etmesinden bir süre 
sonra, Zeynep ö zal’ın yanındaki yardımcısı, va­
gon görevlisini çağırdı ve çocuklar için yemek, Zey­
nep Özal için de meyve ile bir duble viski siparişi 
verdi. Zeynep Özal, yolculuk boyunca kompartı­
manından çıkmadı.
Ankara Garı’nda, iki koruma görevlisi ve Sem­
ra ö zal’ın terzisi MUberı-a Karol tarafından kar­
şılanan Zeynep özal, bir hayli üzgün görünüyor-
Zeynep özal ve büyük oğlu Yağız Ekren’i ku­
cağına alan Müberra Karo), kendilerini gar dışın­
da bekleyen 06 K 3559 özel plakalı Mercedes oto­
mobille Köşk’e gittiler.
JAKUZİLİ KÜVET Bir zamanların ünlü çıplağı Leydi Güngör Bayrak Berichi, Zeynep-Asım Ekren çiftinin lüks 
dairesine taşınmadan önce son hazırlıkları yapıyor. Leydi Berichi, jakuzili (su masajı yapan küvet) yatak odasında her­
hangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. (Fotoğraf: Yalçın ÇINAR)
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